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As one of the aggregate indicators of the core content of national accounts, the 
quality of GDP has become a focus in the world. Study on statistics quality is always 
a very important problem in economic field. Facing the raised doubts about Chinese 
GDP’s quality by the departments and scholars both home and abroad, it is imperative 
to strengthen the research on the quality of GDP data. In recent years, the issue of 
using real-world economic indicators, such as rail volume and electricity, to assess the 
Chinese economy has been a research hotspot in our society.  
The effectiveness of the data quality assessment can be greatly enhanced with the 
right tooling decision. So this paper aims at whether it is rational using real-world 
economic indicators to measure China's economy than using the official numbers of 
GDP. Based on the macroeconomic data of 30 provinces without Tibet in China 
1995-2014, the paper models the relationship with GDP and several real-world 
economic indicators.  
Empirical result finds that the correlative relationship between GDP and 
real-world economic indicators changes with time, and it is illogical to use real-world 
economic indicators to question authenticity of GDP. Rather than replacing the GDP 
figures, the real-world economic indicators can only serve to supplement and enhance 
it. This paper also advise on possible policy changes, including build a sound 
statistical system, and improve statistical laws, so as to provide legal protection and a 
favorable environment for statistical data quality. 
The innovation in the paper mainly lies in: (1) reviews and organizes relevant 
literature, and on the basis of that, conducts a systematic summary for former research 
on using real-world economic indicators to measure China's economy. (2) uses 
suitable data extraction and several modeling techniques for comprehensive analysis, 
which can provide critical, additional insight. 
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纳。其中，2009 年 5 月 14 日，国际能源署（IEA）例行发布全球石油市场报告，




















































长率的研究出发，对 1992-1997 年的工业增加值提出了质疑，进而对中国 GDP
的准确性提出质疑。Thomas G. Rawski（2001）[2]研究认为 1997-2000 年中国的
国内生产总值、消费价格指数、能源消费量和城市就业的增长率等一些指标间所
存在的关系变动情况与经济发展的普遍规律不一致，认为中国的官方统计明显夸
大了经济增长，从而怀疑中国 GDP 统计的准确性，同时，其在 2002 年《近年来



















等 9 个主要物理性经济指标的主成分，采用空间面板数据模型对 2005 年至 2008
年中国地区 GDP 数据的真实性进行了实证分析，结果表明，从年份角度来看，
GDP 被系统高估的现象并不明显，但从省区数据质量的角度来看，仅有 9 个省
区的 GDP 数据可靠性较为乐观，而其他省区的 GDP 数据或多或少地存在一定偏
离真实值的情况。刘洪，金林（2012）[5]以经济增长理论作为分析的理论基础，
对 1953-2010 年中国 GDP 数据和劳动投入、资本投入、人力资本等因素建立了
半参数回归模型，通过对模型进行统计诊断分析得到了模型的异常点，基于此对
中国 GDP 数据的准确性进行了讨论，并判断中国 GDP 数据的异常点主要集中在
1958-1961 年和 1991-1994 年这两个时间段内。 









































GDP 的单向因果关系，而中西部地区则呈现出从 GDP 到能源消费的双向因果关
系。宋瑞礼和任泽平（2009）[11]利用产业感应模型论证了在特定情况下, 电力消
费增速以比 GDP 增速更大幅度回落是可能的，进而论证了 2008 年电力消费增速
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第二章 GDP 与物理指数间非一致性变化关系探析 





长情况与 GDP 的增长情况不同步的现象。  
日本作为亚洲发达国家的代表，其在 1978、1980、1981 和 1985 年，GDP
的增长都至少高出能源消费增长率 4 个百分点，其中 1981 年的 GDP 增长率甚至
高于能源消费增长率 6 个百分点。同样属于亚洲发达国家的韩国在 1981 年也出
现过 GDP 增长高于能源消费量增长 7 个多百分点的情况，而一些其他年份的情
况正好相反，例如 1977、1979、1990 和 1992 年，GDP 增长率都大大低于能源
消耗的增长，其中 1979 年甚至低于能源消费增长率 9 个百分点。英国、德国、
美国等西方发达国家其发展的部分阶段也曾出现过类似现象，如德国在 1981、
1989、1990、1991、1992、1999 年 GDP 增长均高于能源消费的增长都至少 4 个
百分点，其中 1989 年到 1992 年曾出现连续 4 年 GDP 的增长均高于能源消耗的
至少 4 个百分点，对这一增长情况进行累积可以发现，4 年间该国 GDP 取得了
近 12 个百分点的增长，但能源消费却下降了 7 个百分点。 与德国的情况相似，
英国在 1973、1975、1980、1983、1988、1995、1997 年的 GDP 增长也都至少高
于能源消耗增长率的 4 个百分点。其中 1980 年和 1997 年还出现过 GDP 增长高
于能源消费增长 6 个百分点的情况，而美国也在 1980、1981、1983 和 1990 年出
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